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Characteristics of bodhicittotpāda in the Three Stages School of Buddhism (Sangaikyō/
Sanjie-jiao): A Study Based on Comparisons with Other Schools of the Same Period 
..........................................柳井 重久 （YANAI Shigehisa）（ 1 ）
论九识思想出现的内在逻辑—以根本心识说为中心—
On the Internal Logic of the Appearance of Nine-Consciousness Theory: Centered on the 
Theory of Fundamental Consciousness
.....................................................冉 茂 娥 （RAN Maoe）（27）
《北山录》之服制探析
Study of the Mourning Apparel System of the Bei Shan Lu
....................................................赵 可 意 （ZHAO Keyi）（53）
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